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RÉSUMÉS
Une  fouille  préventive  menée  à  Vauvert  en  2012  au  quartier  de  La  Condamine  a  révélé  la
présence de plusieurs fosses de la fin du premier âge du Fer, dont la plus vaste, correspondant
apparemment à une extraction de matériau, a été réutilisée comme dépotoir et a livré un riche
mobilier. L'étude du comblement et du contexte suggère que le remplissage est issu de l'incendie
d'une ou plusieurs maisons proches, construites en terre et probablement couvertes de bruyère.
Le  mobilier  comprend  notamment  plusieurs  coupes  attiques  et  de  nombreux  vases  gris
monochromes  témoignant  d'un  large  accès  des  habitants  au  commerce  méditerranéen  et
régional, visiblement favorisé par la proximité du comptoir lagunaire du Cailar. Remarquable est
aussi la qualité des objets en bronze, fibules et épingles, dont certains sont originaux. On ignore
cependant  si  les  habitations  en  cause  étaient  isolées  au  sein  d'un  domaine  rural,  ou  si  un
véritable village existait à proximité.
A preventive excavation conducted in 2012 in the district of La Condamine in Vauvert revealed
the presence of several pits from the late Early Iron Age. The largest apparently corresponds to a
pit serving for extraction of material and was reused as a dumping ground revealing now a lot of
artifacts. The study of the filling and the context suggests that the filling stems from one or more
nearby  burned  houses,  which  were  built  of  earth  and  probably  covered  with  heather.  The
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furniture  includes  several  Attic  cups  and  many  grey  monochrome  vases,  indicating  the
population’s participation to the Mediterranean and regional trade. The latter fact is apparently
favored by the proximity to the settlement of the Cailar.Also remarkable is the quality of bronze
objects,  fibulae  and  pins,  some  of  which  are  original.  It  is  not  known  if  the  settlements  in
question were isolated in a rural area, or if there was a real village nearby.
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